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ВИСЛОВЛЕННЯ ПОДЯКИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЕТИКЕТУ
З кожним роком зростає інтерес до вивчення англійської мови не тільки в Україні, айв усьому світі. Ця цікавість зумовлена розширен​ням контактів з англомовними країнами. Велика кількість організацій та підприємств отримали можливість виходу на зовнішній ринок, з’я​вилися нові можливості установити економічні, наукові, виробничі контакти з організаціями та фірмами англомовних країн. Останнім часом з’явилась реальна можливість для українських громадян спілку​ватися з носіями англійської мови, можливість оволодіти англійською мовою як інструментом міжкультурної комунікації, як засобом уза​гальнення досягнень науки та культури.
Перш, ніж почати спілкування з носіями англійської мови, необ​хідно усвідомити значення мовного етикету. Мовний етикет - це така сфера спілкування між людьми, де часто зіштовхуються багатопланові фактори, що зумовлюють спілкування: власне мовні, соціальні, націо​нальні, психологічні. Як відомо, етикет - це сукупність правил пове​дінки людини, в яких виражається зовнішній бік спілкування (вітання, манери, звертання, подяка, одяг, манери).
Щоб повністю усвідомити роль етикету в формуванні національ​ної мовної картини, слід ознайомитись з культурою, побутом, обряда​ми, традиціями носіїв мови, оволодіти мовою народу, чия культура викликає інтерес, дослідити практичні методи комунікації та специ​фіку мови. Дослідження форм і засобів вираження етикету сприяє пов​ному й глибинному розкриттю національно-мовної картини світу.
Національно-мовна картина світу утворилася, перш за все, за до​помогою форм і засобів етикету й полягає в духовності, доброзичли​вості, мудрості, чесності, ніжності, ласкавості, багатстві й чемності на​роду. Етикет українців бере свій початок з релігії, в основі якої лежить шанобливе ставлення до землі, батьків, родичів друзів. Ось чому світогляд українського народу полягає в духовності й підпорядковує доброту, сердечність, доброзичливість, ввічливість, щирість, привітність.
Мовознавство
Доброта та доброзичливість мають особливу значимість в ук​раїнській мові. Про це свідчить зокрема значна кількість похідних і складних слів, утворених від кореня добрий ( не менш 18): доброта, доброхітний, добряга, добрий, добрість, добро, добрішати, добродій, добродійник, добродійність, добродушний, доброзичливий, добропо​рядний, добросердний, добросовісний, добросусідський.
Кожен українець знає, що ніщо не дається так легко і не ціниться так високо, як ввічливість. Специфіка вираження етикету бере початок з народних казок, пісень, прислів’їв.
Дав слово - тримай його. Твори мало, слухай багато, а думай ще більше. Що маєш казати, наперед обміркуй. Слухай тисячу разів, а скажеш один раз.
Що стосується англійської мови, слово king - добрий також має чимало похідних слів та виразів:
How kind of you! - Як люб’язно з вашого боку!
With kind regards - 3 сердечним привітом Kindhearted - Добросердечний Kindly - доброзичливий Kindness - доброта
Kind - natured - добрий за своєю природою.
Мовний етикет передбачає спілкування, в його основі лежить обмін інформацією, новими знаннями й спілкування заради спілкування.
Існує певна система стійких словесних формул, завдяки яким нала​годжується контакт між людьми. І, звичайно, не можливо переоціни значення чарівного слова “спасибі”, “дякую”. Це найперше слово, завдяки якому підтримується доброзичлива тональність мовлення.




No, thank you	Дякую, ні
Thank you for	Дякую за
В англійській мові є чарівне слово “grateful”, що вживається, коли о підкреслити важливість отриманої послуги, а також слово ill”, коли треба підкреслити, що відчуваєш почуття полегшення того, що все минулось.
Англійська мова	Українська мова
Thank you ever so much	Дуже дякую
Thank you very much	
Many thanks	
Thanks a lot	
Thank you from the bottom of my heart!	Від щирого серця вдячний вам!
I can never thank you enough.	Немає слів, щоб висловити вам свою подяку!
I don’t know how to thank you	Не знаю, як вам і віддячити
If only you knew, how grateful I am!	Якби ви тільки знали, як я вам вдячний!
Thank you for all you have done for me	Спасибі за все, що ви зробили для мене
Words cannot tell how grateful I fell	Немає слів, щоб висловити ту вдячність, що я відчуваю
My gratitude cannot be expressed in words	Не вистачає слів, щоб висловити свою вдячність
Thank you for remembering me	Дякую, що пам’ятаєш мене
Подяка за надані послуги зазвичай виражається так:
I am deeply indebted to you	Я ваш боржник
Thank you, it is really very kind of you	Спасибі, ви дуже люб’язні
You’ve saved my life!	Ви врятували мені життя
Щоб подякувати аудиторії за увагу, вживають такі вирази:
Thanks for your attention
Thank you for your kind attention
Часом виражають вдячність за майбутню послугу:
Thank you in advance	Завчасно вам вдячний
I’ll very grateful to you	Буду вам дуже вдячний
I’ll be very much obliged to you	

Звичайно, не слід англійські вирази подяки ототожнювати з українськими. Як відомо, національний етикет має свою специфіку. Кожен народ має свою шкалу цінностей; свою систему правил мовленнєвої поведінки.
Неможливо виміряти чуже життя своїми мірками, неможливо опиратись на звичну систему цінностей і критеріїв і слід пам’ятати, що вони не універсальні.
Ефективне використання мови людиною з метою спілкування з іншими людьми спирається на її мовні здібності та на здатність автоматично відтворювати в певних ситуаціях спілкування ті елементи мови, котрі зберігаються в мовній свідомості й існують спеціально для цього.
Слід пам’ятати, що англійські досить вразливі і їх досить легко образити. Уявіть собі, англієць може образитись на вас, почувши слово “thank you” (дякую).
Адже все має значення і не слід забувати про інтонацію. Якщо ви «мовляєте “thank you” з інтонацією, що йде знизу вверх, то ця подя​ка звучить як “само собою зрозуміло, певна річ”. От якби ви промовили це ж слово з інтонацією, що йде зверху вниз, то тоді англієць дійсно повірив би.
Наші київські студенти, що їздили до Великобританії збирати по​луницю, розповідали дивні речі. Уявіть собі, господар англієць, образився почувши слово “thank you” (дякую), сказане, коли студенти прийшли до нього, щоб попрощатися, бо вже від’їжджали до Києва. Адже інтонація була не правильною.
Слід пам’ятати, що інтонація в спілкуванні англійською відіграє дуже важливе значення. Інтонація - це нормативна одиниця комуні​кації, яка може виступати оцінкою комунікативної ефективності. Гли​боке її вивчення дає можливість створити інтенсивні програми на​звания з використанням знань і вмінь, розширювати сфери викорис​тання високих комунікативних технологій.
Багато цікавого відомо про своєрідність японського етикету. Японці намагаються уникати заперечень, щоб досягти злагоди та гар​монії відносин при спілкуванні. Вони уникають таких слів як “ні”, “не хочу”, “не можу”, “не знаю”. Відмовляючись віл; другої чашки чаю, японець замість “ні, дякую” скаже щось на зразок “мені вже й так приємно”. Японці намагаються не дивитись прямо в очі співрозмов​ника, щоб не образити його своїм поглядом.
Загальновідомо, що особливістю ділового спілкування в США є коректність, повага, обов’язковість та безумовне виконання прийнятного етикету, американці не полюбляють довгих пауз в розмові, бо вони вносять деяку напругу в спілкування, вони відразу переходять до суті справи, часом задають досить відверті запитання, які слід сприй​мати не як безтактність, а як щирий інтерес до вашої особистості.
Англійці кажуть “First think, then speak” (спочатку подумай, а потім скажи).
Українці кажуть “Слово - срібло, мовчання - золото”.
В діловому етикеті прийнято говорити компліменти-приємні сло​ва, що висловлюють добре ставлення, задовільну оцінку, підіймають настрій, надають людині впевненості в своїх силах.
Джексон Браун в своїй “книзі” Life's Little Instruction Book” дає поради, як прожити щасливе і гідне життя. Щодня робити комплімен​ти трьом людям.
Комплімент слід робити на початку розмови, при знайомстві, зустрічі, під час бесіди. Комплімент може стосуватися вміння вести справи, професійних навиків, зовнішнього вигляду.
В ділових кругах останнім часом все більше поширюється діловий етикет. Діловий етикет відбиває досвід, уявлення і смаки певних соці​альних груп. Діловий етикет вимагає дотримання норм поведінки та спілкування. Спілкування - це діяльність людини, процес, в якому вона бере участь. При спілкуванні, певна річ, перш за все, беруться до уваги особливості мовного етикету.
Володіння мовним етикетом відкриває людині широкі можливості, сприяє здобуванню авторитету, поваги та довіри.
Мовний етикет будується з врахуванням особливостей партнерів, їх соціального статусу, професії національності, віку, статі, характеру, освіти, службового становища.
Отже , що означають слова “ спасибі”, “дякую”? Почуття вдяч​ності з’являється як відповідь на добро, отримане від людей, це почут​тя, що з’являється в душі. Семюель Джонсон сказав: “Вдячність - це результат високого рівня розвитку людини. Ви не знайдете її серед невихованих людей”.
Кілька слів, щодо відповіді на слово “спасибі”. Цікаво, що в англійській мові немає однозначного еквіваленту українського “про​шу”. Репліка залежить від змісту висловлювання. Наприклад:
-	Thank you for the coffee	- Дякую за каву
-	I’m glad you liked it	- Прошу
( Я радий, що вона тобі сподобалась ).
Поширеними є такі варіанти відповіді на слово “thank you”
Don’t mention it. It’s a pleasure. My pleasure. Think nothing of it. Not at all.
It was a real pleasure for me to do it. It was no trouble at all. No trouble whatever!
That’s all right. That’s o’key
Коли послуги взаємні, інколи відчутний протест проти, ПОДЯКИ; Why, the pleasure was entirely mine! - Ну, що ви, це я вам дякую!
It is me who should thank you - Це мені слід подякувати вам.
Слід зазначити, що в спілкуванні немає дрібниць, має значення доброзичливість голосу, посмішка, інтонація. “1. Н. Формановська в своїй роботі “Мовний етикет і культура спілкування виділяє такі пра​вила мовлення:
-	доброзичливе ставлення до співбесідника;
; - вияв доречної в даній ситуації ввічливості; не ставити себе в центр уваги; не нав’язувати власних думок та оцінок; вміло вибирати тему розмови, яка є цікавою та зрозумілою;
-	пам’ятати, що поріг сприйняття і концентрації уваги в слуха​ча обмежений.
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджуються особливості висловлювань подяки в англійській та українській мовах. Метою дослідження є висвітлення національних особ​ливостей висловлення подяки. Наведені приклади висловлювань подяки, що є доречними в різних ситуаціях .
SUMMARY
The article deals with peculiarities of expressing gratitude in the English and Ukrainian languages. The aim of the research is to show national features of expressing gratitude. The articles gives some examples of expressing gratitude which are suitable in different situations.








